自己の一貫性と認知的不協和--自己の多面性は必ず認知的不協和をもたらすのか by 田島 司














Self-consistency and cognitive dissonance:



















































































































   
結　果

















全体 家族 学科の友人 サークル アルバイト
“役割の内面化 ”―“ 多面性への違和感 ” .20 ＊ .28 ＊＊ -.07 .22 ＊ .02 
“ 手段性の認知 ”―“ 多面性の受容 ” .15 .20 ＊ .05 .13 .32 ＊＊




























高 28 30.3 6.02 
5.41＊ 3.32 †
低 34 26.3 6.40 
低
高 32 25.7 5.39 
低 28 25.8 5.55 
学科の友人
高
高 34 29.7 4.80 
7.20＊＊ 5.67＊
低 34 26.7 6.94 
低
高 27 26.4 5.88 
低 27 24.3 5.45 
サークル
高
高 38 29.5 6.29 
4.33＊ 4.05＊
低 24 25.9 6.76 
低
高 25 25.8 4.50 
低 27 24.9 5.04 
アルバイト
高
高 33 28.0 5.35 
0.19 5.41＊
低 29 26.8 6.20 
低
高 23 28.9 5.89 
低 37 24.9 6.35 
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